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Introducci￿n
El gØnero Trionymus Berg (1899) contiene 117
especies distribuidas en las distintas regiones fito-
geogrÆficas, las cuales aunque afectan diferentes
especiesvegetales,parecentenerespecialpreferencia
por las Gramineas, Ben-Dov (1994). Las regiones




(Williams y Granara de Willink, 1992), pero esto
posiblemente se deba a las escasas colectas que se
realizaronenestaregi￿n.
El trabajo que aqu￿ se presenta es un aporte al
conocimientodelafaunacoccidol￿gicadelaArgentina
y de la Regi￿n Neotropical, cuyo objetivo es el cono-
cimiento y difusi￿n de los estudios realizados de la
biodiversidad coccidol￿gica de la Argentina, que se
realizanmediantediferentessubsidios.
Materiales y MØtodos




La terminolog￿a usada en la descripci￿n de la
hembra adulta se basa en Williams y Granara de
Willink(1992);mientrasqueparalasegmentaci￿n,
dondeelprimersegmentovisibledelabdomenventral
corresponde al segmento II, se sigui￿ el criterio de
Ferris(1950).
Para el estudio se utiliz￿ microsc￿pio ￿ptico con
ocularesde10x,45xy100xylasmedidasseexpresan
en mil￿metros (mm) y micras (￿).
Lasilustracionesqueseadjuntanfueronrealiza-










m Æ sd e3￿4e ne labdomeny1￿2e nl acabeza,
formados por 2 setas c￿nicas y con setas auxiliares
œnicamente en el cerario anal. Carece de conductos
tubulares con anillo oral en ambas superficies y de
barra esclerosada en el l￿bulo anal. Las antenas
puedentenerentre6u8segmentos.Elc￿rculopuede
estarausenteopresente,conosinl￿neaintersegmen-
tal. Las patas suelen estar desarrolladas y la uæa
carece de dent￿culo. Ambos pares de ost￿olos estÆn
normalmente presentes. Poros multiloculares pre-
sentesalmenosventralmenteenelabdomen.Conduc-
Una nueva especie de Trionymus de Argentina
(Hemiptera: Pseudococcidae)







y McKenzie para la Argentina y se brinda una nueva clave de las especies para la Regi￿n Neotropical.
Abstract. A new species of Trionymus Berg, T. austrinusWillink, is described and illustrated from Argentina.
Trionymus coronus Miller y McKenzie is recorded for the first time from Argentina, and a new key for the
Neotropical species are given.
Palabras claves: Pseudococcidae-Trionymus-Patagonia.
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Descripci￿n: Cuerpo de forma oval, de 1,91mm de
largoy1,18mmdeancho.Antenascon8segmentosy
331,5￿ de largo. Patas bien desarrolladas; el tercer
parposeeporostranslœcidosencoxasypartedistalde




















cuerpo. Poros triloculares y circulares de menor
tamaæo que los triloculares, estÆn dispersos en la
superficie. Conductos tubulares normalmente
ausentes;ocasionalmenteseobservaalgœnconducto
tubular con collar muy pequeæo en el margen de los
œltimossegmentosabdominales.




del t￿rax, algunos en la zona lateral del t￿rax y
cercanos al aparato bucal aunque son escasos. Con-
ductostubularesconcollaroral,dediÆmetromenor
queunporotrilocularseencuentranenelabdomen
transversalmente en los segmentos abdominales y
muyescasosenlazonamediadelt￿rax;noseobservan
marginalmente en el t￿rax y estÆn ausentes de la
cabeza.
Material Tipo: Holotipo y paratipo hembra de Ar-
gentina: Santa Cruz, R 40 a Tres Lagos, sobre
hospederonoidentificado,14-I-99,GranaradeWill-
ink; 2 paratipos de igual localidad, y fecha y 3
ejemplaresinmaduros.IMLA.
Material examinado: Argentina: NeuquØn,
Parque Nacional Nahuel Huapi, Ruta 65 entre Rio
Minero y Cuy￿n Manzano, I-2002, Quinchamalium





T. coronus Miller y McKenzie que afecta solamente
Gramineas,T.nicotianicolaWilliamsyGranarade
WillinkencontradaenunaSolanaceaeyT.radicicola
(Morrison) que afecta a especies de las familias
Gramineae,Compuestas,LeguminosaeyMalvaceae.
Coincideconellas,porquetodascarecendec￿rculoy
los cerarios estÆn ausentes de la cabeza, pero se
diferenciadeellasporqueposeenporosmultiloculares
ventrales œnicamente en el abdomen. Difiere de T.
petiolicola (Morrison), que afecta una leguminosa,
porqueposeec￿rculo,cerarioscefÆlicosyporostrans-
lœcidos en el fØmur y tibia.
Diagnosis: Antenas con 8 segmentos; patas bien
desarrolladasyconporostranslœcidosenlascoxasy
tibiasposteriores.Porostrilocularesycircularesdis-
persos en ambas superficies. Poros multiloculares
ventrales, en l￿neas transversales en todos los seg-
mentosabdominalesylleganhastaelmargen,mien-
trasqueenelt￿raxsonescasos,seencuentranenla
zona media, y cercanos al aparato bucal. Conductos
tubularesconcollaroral,estÆndistribuidosentodos
los segmentos abdominales y en la zona media del
t￿rax.Carecedec￿rculo.Conuns￿lopardecerarios
ubicados en los l￿bulos anales, formado por 2 setas
c￿nicas,5setasauxiliaresynumerososporostrilocu-
lares. Dos pares de ost￿olos; anillo anal de posici￿n
dorsalcon3paresdesetaslargas,demayorlongitud
queeldiÆmetrodelanillo;carecedeconductostubu-





Diagnosis: Posee un par de cerarios œnicamente,
ubicadosenlosl￿bulosanales;ost￿olos2pares;anillo
anal de posici￿n dorsal; setas, poros triloculares y100 Volume17,No.1-2,March-June,2003,INSECTAMUNDI
circulares estÆn dispersos en la superficie dorsal.
Antenas con 7 segmentos, cortas; patas con poros
translœcidos en coxas posteriores; c￿rculo ausente;
porostrilocularesycircularesysetasestÆndispersos








Clave de las especies de Trionymus de la
regi￿nNeotropical
1. CerarioscefÆlicospresentes.C￿rculopresente.Poros
translœcidos en el fØmur de la pata posterior...
......................................T. petiolicola(Morrison)
￿ CerarioscefÆlicosausentes.C￿rculoausente.Poros
translœcidos ausentes en el fØmur de la pata
posterior ............................................................2
2, Poros multiloculares abundantes en abdomen, es-
casos en t￿rax y cabeza.......... T.austrinusn.sp.
￿ Poros multiloculares escasos, en abdomen œnica-
mente .................................................................3
3. Poros multiloculares posteriores a la vulva,
ausentes. Seta cisanal de aproximadamente 70,
casi tan larga como las setas del anillo anal....
T. nicotianicola Williams y Granara de Willink
￿ Poros multiloculares posteriores a la vulva, pre-
sentes.Setacisanalcorta,nomÆslargaque30 de
largo, mÆs corta que las setas del anillo anal ..
............................................................................4
4. Conductos tubulares con collar oral de mayor




margen del t￿rax ......... T.radicicola(Morrison)
￿ Conductos tubulares con collar oral de aproxima-
damenteigualtamaæo,ventrales,enelabdomen








tigaciones de la Universidad Nacional de TucumÆn
(CIUNT).
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